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ABSTRACT 
   The cleaning  and decontamination methods  have been developed and improved as basic technologies in 
various industries. These technologies are very important in nuclear industries to clean parts and materials 
of plant components, to remove  radioactive materials from contaminated components and to manage 
properly radioactive wastes. They are nessesary not only for operation and maintenance of nuclear plants 
but also for decontamination of decommissioned plants.  
   The cleaning technologies in fabrication industries are explained through basic references in this article. 
The cleaning technologies for nuclear plants and the decontamination of decommissioned plants are also 
surveyed by related references, including the decontamination report of FUGEN reactor. The recent 
development of decontamination technologies using laser and arc-plasma is also summarized. 
   The possible R&D issues for cleaning technologies based on the various engineering technique at 
Hachinohe Institute of Technology is introduced.  
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